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… lieber mensen gehen! Die Mensen und 
Cafeterien sind ein Ort der Kommunika-
tion sowie einer der beliebtesten Treff-
punkte auf dem Campus. Seite 8
In den Wohnheimen des Studentenwerks 
haben Sie Kontakt zu Studenten aus aller 
Welt, kurze Wege und keine unkalkulier-
baren Nebenkosten. Seite 3 




SPIEGEL-EI als barrierefreie PDF:
https:/swdd.eu/se0419
Ausgabe Oktober 2019
Nicht nur für Studienanfänger gilt: 
Kultur und Kunst bieten die Möglichkeit, einen Ausgleich zum
stressigen Studienalltag zu finden.














Seit Kurzem ist das Studentenwerk Dresden 
auch bei Instagram zu finden. Über unseren 
Kanal informieren wir über unsere Angebote, 
erinnern an wichtige Fristen und werfen den 
einen oder anderen Blick hinter die Kulissen.
https://instagr.am/studentenwerkdresden
ServiceCenterStudium in der SLUB
Im Foyer der SLUB am Servicepoint des Ser-
viceCenterStudium (SCS) der TU Dresden 
erhalten Sie jeweils donnerstags von 13 bis 
15 Uhr auch Informationen zu den Bera-
tungs- und weiteren Service-Angeboten des 
Studentenwerks Dresden.
21. Oktober – Info-Stand zum 
BAföG in der Alten Mensa
Im Rahmen einer bundesweiten Informations-
tour macht das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) am 21. Oktober 
im Foyer der Alten Mensa auf die Änderungen 
der BAföG-Novelle aufmerksam. Die Informa-
tionstour des BMBF richtet sich an Studenten, 
die über die Änderungen der BAföG-Novelle 
informiert werden möchten. Die BAföG-Tour 
wird deutschlandweit an 28 Universitäten und 
Fachhochschulen Halt machen. Mitarbeiter vom 
BMBF und vom Studentenwerk Dresden werden 
in der Alten Mensa an einem Messestand rund 
ums Thema BAföG informieren. 
KURZ & KNAPP
aus Dresden, Sachsen und den anderen Bundesländern
Wie finanziere ich mein Studium?
• Zuschlag bei eigener beitragspflichtiger 
 Krankenversicherung (KV) um bis zu  84 EUR 
• Zuschlag bei eigener beitrags - 
pflichtiger Pflegeversicherung (PV) 25 EUR 
bzw.
• Zuschlag zur Krankenversicherung (KV) für 
Studenten über 30 Jahre um bis zu 155 EUR 
• Zuschlag zur Pflegeversicherung (PV) für  
Studenten über 30 Jahre um bis zu 34 EUR 
Jeder Studierende sollte prüfen, ob und in 
welcher Höhe ihm staatliche Förderung zu-
steht. Die Zahlungen werden je zur Hälfte als 
Zuschuss und als zinsfreies Darlehen geleis-
tet. Das zinsfreie Staatsdarlehen muss ledig-
lich bis zu einem Gesamtbetrag von maximal 
10.010 EUR in moderaten Raten und Zeiträu-
men (bis zu 20 Jahre nach Ende der Regelstu-
dienzeit) zurückgezahlt werden. 
Studierende im Erststudium können auch ein 
Darlehen aufnehmen – z. B. bei der KfW Förder-
bank in Bonn. Die Höhe des KfW-Studien-
kredits kann zwischen 100 und 650 EUR mo-
natlich betragen. In der Regel werden bis zu 
zehn Fachsemester finanziert. Die KfW (Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau) bietet den Stu-
dienkredit unabhängig von Einkommen, Ver-
mögen und Studienfach an. Sicherheiten sind 
nicht erforderlich. Umfassende Informationen 
erhalten Sie unter www.kfw.de. Auch das Stu-
dentenwerk Dresden (Servicebüro) vermittelt 
den KfW-Studienkredit. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit, ab dem fünften Fachsemester 
bzw. nach bestandener Zwischenprüfung einen 
Bildungskredit beim Bundesverwaltungsamt 
Köln zu beantragen, der in der Regel 300 EUR 
pro Monat beträgt. 
Prüfen Sie sorgfältig die alternativen Möglich-
keiten der Studienfinanzierung! Für Rückfra-
gen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Sie 
können sich zur Beratung während unserer 
Öffnungszeiten an die für Sie zuständige Sach-
bearbeiterin bzw. Sachbearbeiter wenden:
Di 9–12 Uhr + 13–15 Uhr sowie Do 13–17 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten berät Sie 
 unser Servicebüro: Mo + Mi 10–16 Uhr, 
Do 10–13 Uhr, Fr 10–15 Uhr
Wichtig! 
Nicht vergessen: Am 31.10. ist der letzte Abga-
betermin für den „pünktlichen” BAföG-Antrag. 
Wer für den Monat Oktober noch BAföG bezie-
hen möchte, hat am 31.10. letztmalig Gelegen-
heit, seinen Antrag fristgerecht einzureichen. 
Es genügt notfalls ein formloser Antrag, einge-
worfen in den Briefkasten des Studentenwerks 
Dresden, Fritz-Löffler-Straße 18 (am Donners-
tag, dem 31. Oktober, findet aufgrund des Feier-
tags in Sachsen keine Sprechzeit statt).
Die Formblätter können auch noch nach dem 
1. November ausgefüllt werden. Wer seinen 
Antrag erst im November abgibt, bekommt für 
den Monat Oktober keine Nachzahlung!
Der Geschäftsbereich Studienfinanzierung 
wünscht Ihnen einen erfolgreichen Start ins 
Studium! Weitere Infos: https:/swdd.eu/ffaq
Stellen Sie einen BAfög-Antrag zur 








Dr. Heike Müller . Pressesprecherin 
Telefon: 0351 4697-529
Anja Buch 




DDV Technik GmbH . Team DDV Grafik 
Ostra-Allee 20 . 01067 Dresden 
grafik@ddv-mediengruppe.de
Was tun, wenn das eigene Einkommen und 
Vermögen sowie das Einkommen der Eltern 
nicht ausreichen? 
Zu empfehlen ist in jedem Fall die Prüfung Ih-
res Anspruchs auf staatliche Leistungen nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz – 
kurz BAföG. Der Anspruch entsteht ab dem 
Monat, in dem ein schriftlicher Antrag im Amt 
eingeht, aber frühestens mit Beginn der Lehr-
veranstaltungen. 
Die Antragstellung für Leistungen nach dem 
BAföG ist formblattgebunden. Formblätter 
können Sie unter www.bafög.de ausdrucken 
oder bei allen Ämtern für Ausbildungsförde-
rung in Deutschland erhalten.
Bedarfssätze BAföG für Studenten:
• Grundbedarf für Studenten 419 EUR 
• Zuschlag für bei den Eltern  
wohnende Auszubildende + 55 EUR 
Insgesamt 474 EUR 
oder 
• Zuschlag für nicht bei den Eltern  
wohnende Auszubildende 325 EUR 
Insgesamt 744 EUR 
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WOHNEN
Wohnen für Anfänger: (my) best time @ wohnheim
Über zwanzig Prozent aller Studienanfänger wohnen in Wohnheimen des Studentenwerks Dresden.
Graffiti-Kunst am 
Internationalen Gästehaus
Zu Beginn dieses Wintersemesters finden 2.471 Studenten ihr neues 
„Zuhause auf Zeit” in unseren Studentenwohnheimen; 2.188 in Dresden 
und 283 in Zittau und Görlitz. Insgesamt stehen in diesem Wintersemes-
ter für die Studierenden ca. 6.600 Wohnheimplätze zur Verfügung.
Für alle „Wohnheim-Anfänger” und alle anderen Mieter in unseren 
Wohnheimen wollen wir an dieser Stelle einige wichtige Tipps rund ums 
Wohnen geben.
Alle nachfolgenden Infos finden sind auch unter: https:/swdd.eu/wmi
Wichtiger Ansprechpartner vor Ort: Der Hausmeister
Wenn der Wasserhahn tropft oder die Schranktür klemmt, dann teilen Sie 
das bitte Ihrem Hausmeister mit (schriftlich per Reparaturauftrag). Ob 
Sie Ihrem Zimmer einen neuen Anstrich geben wollen oder zusätzliches 
Mobiliar in das Wohnheimzimmer stellen möchten – er ist der richtige 
Ansprechpartner vor Ort. 
Wenn schwerwiegendere Probleme im Wohnheim auftreten, insbeson-
dere mit der Einhaltung der Hausordnung, können Sie sich auch an den 
zuständigen Wohnheimbereichsleiter wenden. Sitz und Telefonnummer 
des Bereichsleiters finden Sie auf unserer Website sowie im Schaukasten 
Ihres Wohnheimes. 
Internet – wie und wo?
Für die Internet-Anbindung in Ihrem Zimmer gibt es studentische 
Netzadministratoren, an die Sie sich zur Installation eines solchen An-
schlusses wenden können. Die Kontaktdaten der Administratoren finden 
Sie auf unserer Website (oder im Schaukasten Ihres Wohnheims).
Auf zur Meldestelle – innerhalb der ersten 14 Tage
Soweit nicht schon geschehen, melden Sie sich bitte innerhalb von 
14 Tagen nach Ihrem Einzug bei der zuständigen Meldebehörde hier in 
Dresden an. Auch diese Adresse finden Sie im Schaukasten. Für alle, die 
im Laufe eines Jahres ihren Hauptwohnsitz zum Zwecke des Studiums 
erstmals nach Dresden verlegen, gewährt die Stadt Dresden eine einma-
lige Umzugsbeihilfe in Höhe von 150 EUR. Diese Umzugsbeihilfe kann in 
den ersten drei Monaten des Folgejahres im Geschäftsbereich Wohnen 
des Studentenwerks persönlich beantragt werden. Bei der Anmeldung 
mit Nebenwohnsitz ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Dresden eine 
Zweitwohnsitzsteuer erhebt. Nähere Informationen zu Umzugsbeihilfe 
und Zweitwohnsitzsteuer finden Sie unter www.dresden.de 
Im Auftrag des Studentenwerks gestalteten im August Mitglieder des 
Spike e. V. Dresden eine Mauer im Außengelände des Internationalen 
Gästehauses (IGH) des Studentenwerks Dresden, Hochschulstraße 
50. Seit Kurzem werden die Besucher des IGH durch das in gelb-grü-
nem Farbton gesprühte Graffiti begrüßt.
Graffiti-Kunst vom Spike e. V.  ©SWDD
Wohnen im Wohnheim hat viele Vorteile, z. B. die Nähe zum  
Campus und der Kontakt zu anderen Studenten.  ©SWDD
Für die Wohnberechtigung Imma-Bescheinigung einreichen!
Auch wenn Ihr Mietvertrag für die gesamte Studienzeit gilt, müssen Sie 
Ihre Wohnberechtigung innerhalb der ersten zwei Monate eines jeden 
Semesters durch Abgabe einer Immatrikulationsbescheinigung bei Ih-
rer Sachbearbeiterin Vermietung nachweisen. Melden Sie bitte rechtzei-
tig Änderungen, die Ihre Bankverbindung betreffen. Die Miete wird im-
mer am Siebenten des Monats gebucht. 
Umzugsantrag – ab 1. November möglich
Für alle, die mit dem jetzigen Wohnheimplatz nicht so richtig zufrieden 
sind, besteht ab 1. November die Möglichkeit, einen Umzugsantrag zu 
stellen. Die für Ihr derzeitiges Wohnheim zuständige Sachbearbeiterin 
Vermietung hält ein entsprechendes Formular für Sie bereit. Wichtig ist, 
dass Sie sich für ein konkretes Haus entscheiden, und die Zeit bis zum 1. 
November nutzen, um sich in den Wohnheimen umzusehen. Für jedes 
Wohnheim wird eine Warteliste geführt, auf die Ihr Umzugsantrag gesetzt 
wird. Für Umzüge innerhalb eines Hauses ist eine Gebühr von 10 EUR zu 
entrichten; ziehen Sie in ein anderes Haus, beträgt die Gebühr 20 EUR.
Was tun, wenn das Praktikum im Ausland stattfindet?
Wenn Sie Ihren Wohnheimplatz für ein Semester untervermieten möch-
ten, weil Sie im Praktikum oder Urlaubssemester sein werden, dann 
können Sie über unsere Online-Untermietbörse auf der Website des 
Studentenwerks Ihr Zimmer anbieten und einen wohnberechtigten Un-
termieter suchen. Untermietverhältnisse müssen Sie von Ihrer Sachbe-
arbeiterin Vermietung genehmigen lassen.
Mietvertrag – Fristen beachten
Der Mietvertrag ist immer befristet; grundsätzlich bis zum Ende der 
Regelstudienzeit. Die Kündigung durch den Mieter ist – unter Einhal-
tung der Kündigungsfrist von zwei Monaten – jederzeit möglich. Soll der 
Auszug jedoch innerhalb der ersten zwölf Monate erfolgen, so ist dies 
grundsätzlich nur durch Abschluss eines Aufhebungsvertrages möglich, 
der die Leistung einer Abstandszahlung beinhaltet. 




Startbonbon 2019 – ein Angebot für Erstsemester 
Mehr als 10.000 zukünftige Erstsemester-Studierende in Dresden er-
halten in diesen Tagen mit ihren Immatrikulationsunterlagen das neue 
Startbonbon des Studentenwerks Dresden.
Das Bonus-Heft enthält 20 Gutscheine, die ab Semesterbeginn eingelöst 
werden können. Damit bekommen die Studierenden einen ersten Eindruck 
von der studentischen und städtischen Kulturszene. 
Das Studentenwerk Dresden möchte dazu beitragen, dass sich die 
neuen Studierenden in Dresden willkommen fühlen. Mit dem Gut-
scheinheft können sie auf Entdeckungsreise gehen und sich ihre Stu-
dienstadt erobern.
Diese Angebote bzw. Einrichtungen sind 2019 im Startbonbon vertreten:
• Angebot für die Mensen Stimm-Gabel,  
TellerRandt und BioMensa
• Mehrwegbecher des Studentenwerks Dresden
• Club Mensa
• Club Aquarium
• ESE Clubtour 2019
• Club Bärenzwinger
• die bühne – das Theater der TU
• Evangelische Studentengemeinde (ESG)
• Katholische Studentengemeinde Thomas von 
Aquin (KSG)
• Kulturzentrum SCHEUNE
• Junge Freunde der  
Staatlichen Kunstsam mlungen Dresden
• Staatsoperette Dresden
• Asisi Panometer – Dresden im Barock
• DIE HÜTTE – Trekkingausrüster
• Boulderhalle  Mandala
• utb – Universitäts Taschenbuch Verlag/Buch-
handlung Thalia, Rugestraße
• Druckcenter Vehmann









































Zwei Sorten zur Auswahl:  
Dark Chocolate Nuts & Sea Salt  
oder Honey Roasted Nuts & Sea Salt
Alte MensaZeltschlösschenBioMensa U-BootMensa ReichenbachstraßeMensa TellerRandtMensa ZittauMensa Görlitz
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KULTUR
Studenten und studentische künstlerische Gruppen können Räume für 
Probentätigkeiten und Veranstaltungen nutzen und diverse Veranstal-
tungen besuchen.
Die Vermietung erfolgt für Studenten zu günstigen Konditionen. Es 
wird zwischen privater und öffentlicher, studentischer und nichtstu-
dentischer Nutzung unterschieden.
Im Laufe der letzten Jahre sind neue Proberäume hinzugekommen. 
Die Räume werden von  Einzelkünstlern, aber auch von künstlerischen 
Gruppen, wie z. B. der TU Big Band, der Theatergruppe Bühnamit! so-
wie dem Kinder- und Jugendtanzstudios der TU Dresden, genutzt. Im 
Keller hat der „Studentische Fotoclub Dresden“ mit Klubraum und La-
bor sein Domizil. Die drei großen Säle im Erdgeschoss des Studenten-
hauses können donnerstags und samstags für private und öffentliche 
Nutzungen angemietet werden.
https://swdd.eu/tusculum  
Vorschau Veranstaltungen im Studentenhaus TUSCULUM 
Band-Abend am 14. November 
Für den Band-Abend am 14. November können sich studentische Bands 
anmelden. Jede Band bekommt 100 € „Startgeld“ vom Studentenwerk – 
und dazu einen unvergesslichen Abend auf der Bühne des TUSCULUM.
Mehr Infos unter: https://swdd.eu/tusculum
Bewerbungen bis spätestens 28. Oktober direkt an:
holger.knaak@studentenwerk-dresden.de 
STUWERTINUM 
Im Oktober zeigt die Galerie STUWERTINUM die Ausstellung „Engage-
ment“ des deutsch-französischen Fotowettbewerbes. Dieser Wettbe-
werb wurde 2019 bereits zum vierten Mal ausgetragen und wird vom 
Deutschen Studentenwerk in Kooperation mit französischer Partnerin-
stitution CNOUS und mit freundlicher Unterstützung des Deutsch-Fran-
zösischen Jugendwerks organisiert. Eine bilaterale Jury hat aus zahl-
reichen Einsendungen der beteiligten deutschen Studentenwerke und 
französischen CNOUS 90 Fotos ausgewählt. Die Preisverleihung erfolg-
te am 26. August im CROUS de Strassbourg; die Ausstellung zeigt nun 
die Beiträge der Sieger sowie eine Auswahl weiterer Fotografien.
Mehr Informationen zum Wettbewerb unter:
www.studentenwerke.de/de/Fotowettbewerb
Kultur für alle (Studenten) – 
im Studentenhaus TUSCULUM
Das Studentenhaus TUSCULUM ist beliebt –  hier können Studenten selbst aktiv werden.
STUWERTINUM – Galerie des Studentenwerks Dresden 
Die Galerie STUWERTINUM bietet Studenten der Dresdner Hochschulen 
einen Raum zum Ausstellen eigener Werke. Sie werden dabei organi-
satorisch und finanziell unterstützt. Ausgestellt werden können Fotos, 
Bilder, Grafiken, Collagen oder Zeichnungen. Ein Hängesystem und in-
dividuell einstellbare Galeriebeleuchtung (LED-Spots) sind vorhanden. 
Je Ausstellung bietet das Studentenwerk Dresden eine Vernissage mit 
einem kleinen gastronomischen Angebot.
https:/swdd.eu/stuwertinum 
Im STUWERTINUM – der Galerie des Studentenwerks Dresden –  
können Studenten ihre Kunstwerke ausstellen.   © SWDD
  © SWDD
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Möchten Sie Studenten der Florida State University persön-
lich kennenlernen? Dann bewerben Sie sich für das Beyond 
Borders Programm.  © S. Behrens
Dann haben wir genau das richtige Programm für dich! 
FIF steht für Family and International Friends und ist ein 
Angebot des Studentenwerks Dresden.
Wir suchen Dresdner Bürger, Familien oder einheimische 
Studenten mit Neugierde am Fremden. In unserem Pro- 
gramm gibt es viele internationale Studenten, die hier zu 
Gast sind und nun unseren Fuchsbau besser kennenlernen 
wollen.
Hast du Lust, ihnen dein Revier zu zeigen und dabei auch 
selber Neues zu lernen? https://swdd.eu/fif
Melde dich noch heute kostenlos an!
INTERNATIONALES
Für wen? 
Das interkulturelle Austauschprogramm richtet 
sich an Studenten aller Studienrichtungen und 
Hochschulen aus dem Zuständigkeitsbereich 
des Studentenwerks Dresden in Dresden, Zittau 
und Görlitz. 
Wo und wann? 
Die Reise nach Florida/Tallahassee findet vom 
2. bis 22. März 2020 statt.* 
*leichte Anpassungen der Flugdaten vorbehalten 
Zum Austauschprogramm gehört ebenfalls die 
zweiwöchige Betreuung der amerikanischen Gäs-
te im Mai 2020 bei ihrem Gegenbesuch in Dresden. 
Leistungen und Kosten: 
Der studentische Beitrag beträgt 800 EUR. 
Im Preis inbegriffen sind folgende Leistungen:
• Reisekosten (Hin- und Rückflug)
• Unterbringung in Tallahassee
• Frühstück, Mittag- und Abendessen
• tägliche Ausflüge/ Kulturprogramm
Nicht im Preis inbegriffen sind der einwöchige 
Independent Travel, sonstige Extra-Verpflegung, 
Taschengeld sowie Ausflüge außerhalb des im 
Programm enthaltenen Angebots. 
Bewerbung: 
Bitte bewerben Sie sich bis zum 31. Oktober 
2019 per E-Mail oder per Post mit folgenden Un-
terlagen:
• Bewerbungsschreiben mit folgenden Schwer-
punkten: kurze Vorstellung Ihrer Person, Moti-
vation für die Teilnahme, Englisch-Kenntnisse, 
Hobbys, Aussage zur Teamfähigkeit
• Kurzer Lebenslauf 





Matthieu Anatrella und Lydia Türpe 
Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden 
Tel.: 0351 4697-669/-668 
internationales@studentenwerk-dresden.de
Ausschreibung zum 
Beyond Borders Programm 2020
INTERNATIONAL COFFEE HOURDas präsentiert:
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SOZIALES
Sie studieren und sind werdende Mama oder werdender Papa? Herzli-
chen Glückwunsch! Sie haben schon Nachwuchs und möchten gern ein 
Studium beginnen? Eine gute Entscheidung!
Doch im Vorfeld gibt es für junge Eltern – auch besonders im Hinblick auf 
das Studium – viel zu beachten. Das Studentenwerk Dresden bietet Ihnen 
umfangreiche Angebote, die das Studium mit Kind erleichtern und schö-
ner machen.
 https:/swdd.eu/kind 
Das Campusbüro Uni mit Kind 
Als zentrale Anlaufstelle für Familien an den Dresdner Hochschulen bie-
tet das Campusbüro Uni mit Kind ein umfangreiches Serviceangebot für 
Studierende der Dresdner Hochschulen und Beschäftigte der Technischen 
Universität Dresden. Bei uns finden Sie Beratung und Information rund 
um das Thema „Studieren mit Kind“, Informationsveranstaltungen, offene 
Treffs, Kursangebote und Workshops.
 https:/swdd.eu/cb 
Kurzzeitbetreuung Campusnest
Die Kurzzeitbetreuung des Studentenwerks Dresden – das Campus-
nest – ist beliebt bei studentischen Eltern. Verschiedene Buchungsarten 
ermöglichen Flexibilität. Die Betreuungszeiten werden in Blöcke einge-
teilt, die sich nach den Vorlesungszeiten der TU Dresden richten.
Ab Montag, 30. September, öffnet das Campusnest wieder wie gewohnt 
für den studentischen Nachwuchs und seine Eltern. Die Buchungen er-
folgen die ersten zwei Wochen (30.09.–11.10.19) auf FLEXbasis zur 
Eingewöhnung.
Viele Angebote für studentische Eltern
Auch Ihr Nachwuchs ist bei uns in guten Händen!
Für die Anmeldung Ihrer Kinder erreichen Sie die Mitarbeiterinnen des 
Campusnest an folgenden Tagen:
Dienstag: 24.09., 9–11 Uhr/Donnerstag: 26.09.,13–15 Uhr 
https:/swdd.eu/campusnest 
Nachmittage der offenen Tür in den Kitas 
des Studentenwerks Dresden
In den Kindertageseinrichtungen SpielWerk und Miniforscher finden Sie 
zuverlässige Betreuung durch pädagogische Fachkräfte. Hier werden 
Kinder von studierenden Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Dresdner Hochschulen und wissenschaftlicher Einrichtungen aufgenom-
men. Die individuellen Stärken und die Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder 
werden durch ein vielseitiges Bildungsangebot gefördert. Etwa ein Viertel 
der Kinder ist internationaler Herkunft, es gibt über 15 verschiedene Fa-
miliensprachen. Aller vier Wochen können Sie die Kitas bei Nachmittagen 
der offenen Tür näher kennenlernen.
Kita Miniforscher
Interessierte Eltern können am Dienstag, 24. September, die Kita Minifor-
scher besichtigen.
Der Nachmittag der offenen Kita-Tür findet bei den Miniforschern an 
 jedem vierten Dienstag im Monat von 16 bis 17 Uhr statt.
Die Eltern können sich in den Räumen der Kita umschauen und über das 
pädagogische Konzept der Einrichtung informieren.
Bitte melden Sie sich an unter: miniforscher@studentenwerk-dresden.de 
Treffpunkt: Obergeschoss vor dem Leitungsbüro
Kita Miniforscher, Teplitzer Straße 28, 01219 Dresden
Kita SpielWerk
Am Dienstag, 8. Oktober, findet in der Kita SpielWerk wieder ein Nachmit-
tag der offenen Tür für interessierte Eltern statt.
Von 16 bis 17 Uhr stellen Ihnen die Mitarbeiterinnen im Rahmen eines 
Hausrundgangs die Kindertageseinrichtung sowie Inhalte der pädagogi-
schen Arbeit vor.
Sie beantworten Fragen zur Anmeldung, zur Eingewöhnung, zum Alltag 
und zu allen Themen rund um die Kita Ihres Kindes.
Der Nachmittag der offenen Tür findet in der Kita SpielWerk jeweils am 
2. Dienstag im Monat statt.
Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an:
spielwerk@studentenwerk-dresden.de 




Gähnende Leere im Kleiderschrank? 
Oder platzt er eher aus allen Nähten? 
Da können wir Abhilfe schaffen! Der nächste Baby- 
und Kindersachenflohmarkt des Campusbüro Uni 
mit Kind  findet am Mittwoch, 30. Oktober,  von 
10 bis 14:30 Uhr in der  Mensa Zeltschlösschen, 
Nürnberger Straße 55, 01187 Dresden (Südvor-
stadt) statt. Einfach vorbeikommen und stöbern! 
ACHTUNG: Der Zugang ist nur eingeschränkt 
 kinderwagentauglich. ANMELDUNGEN FÜR VER-
KAUFSSTÄNDE nehmen wir ab 2. September unter 
campusbuero@studentenwerk-dresden.de entge-
gen (Vergabe nach Reihenfolge der Anmeldung).
Informationen: https:/swdd.eu/kind
Das Campusnest ist beliebt bei den 
studentischen Eltern.  © SWDD
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MENSEN
Für jede(n) ist etwas Passendes dabei – 
Vegetarisches und Hausmannskost, Gerichte 
aus anderen Ländern, Suppen, Eintöpfe, Auf-
läufe, Salate – und natürlich auch die belieb-
ten Pasta- und Pizza-Gerichte.  Besuchen 
Laut der Deutschen Umwelthilfe (DUH) werden 
in Deutschland pro Stunde rund 320.000 Ein-
wegbecher verbraucht, pro Jahr landen also 
ca. drei Milliarden Becher im Müll – und das 
bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer 
von 15 Minuten. Das Studentenwerk Dresden 
möchte einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit 
leisten: Wir lassen nicht nur eigene Mehrweg-
becher zu, sondern bieten sowohl den Mensa-
Cup zum Preis von 3,50 Euro als auch einen 
Thermobecher für 8 Euro zum Kauf an. Dass 
dies von Erfolg gekrönt ist, zeigen die aktu-
ellen Zahlen des Verkaufs von to go-Heißge-
tränken. Zu Beginn der Einführung der Mehr-
wegbecher im Oktober 2017 lag die Nutzung 
von Einwegbechern noch bei 68 %. Inzwischen 
konnte dieser Wert auf 45 % reduziert werden. 
Somit stieg die Nutzung von Mehrwegbechern 
von ca. einem Drittel (32 %) auf über die Hälf-
te: Jeder zweite Käufer bringt seinen Becher 
mit (55 %) – eine sehr positive Entwicklung.
MensaCup – eine Rechnung, die aufgeht
Mit den Mehrwegbechern des Studentenwerks 
Dresden können Sie überall Ihren Kaffee mit 
gutem Gewissen „to go“ genießen. Der Mensa-
Cup ist in allen Mensen und Cafeterien des 
lieber mensen gehen!
Liebe Studierende, wir laden Sie ein, die Mensen und Cafeterien zwischen Vorlesungen  
und Seminaren oder auch zu anderen Zeiten zu besuchen.
Alle Tassen im Schrank? Mehrweg statt Einweg
Sie möchten Ihren Kaffee to-go und trotzdem mit gutem Gewissen trinken? Dann nutzen Sie Mehrwegbecher.
Sie unsere Mensen und überzeugen Sie sich 
selbst von unserem schmackhaften und ge-
sunden Angebot.
In die Mensa gehen bedeutet mehr als „nur 
essen” – die Mensa ist ein Ort der Kommu-
nikation und einer der 
beliebtesten Treffpunkte 
auf dem Campus. Des-
halb unsere Aufforderung 
auch an alle Studienan-




Die Chipkarte Emeal 
(sprich: Emil) ist das bar-
geldlose Zahlungsmittel 
in den Mensen und Ca-
feterien des Studenten-
werks Dresden. Wer die 
Angebote in den Mensen 
nutzen möchte, sollte 
vorher einen Emeal er-
werben.
Vereinbaren Sie für Ih-
ren Emeal das Autoload- 
Verfahren. Es ist sicher, unkompliziert und 
sorgt für schnellere Abläufe in den Mensen. Mit 
dem Online-Kartenservice verlieren Sie außer-
dem nicht den Überblick über Ihre Ausgaben.
Autoload ist ein Verfahren zur automati-
schen Aufladung des Emeals an den Kassen 
der Mensen und Cafeterien des Studenten-
werks Dresden. Die Aufladung erfolgt per 
SEPA-Lastschriftverfahren. Wird bei einem 
Zahlvorgang mit dem Emeal das festgeleg-
te Mindestguthaben unterschritten, werden 
Sie durch das Kassenpersonal gefragt, ob Sie 
Guthaben aufladen möchten. Wenn ja, wird 
der von Ihnen vorher festgelegte Aufladebe-
trag auf den Emeal aufgeladen und von Ihrem 
Konto per Lastschrift eingezogen. Sollten Sie 
nicht sicher sein, ob Ihr Konto gedeckt ist, 
dann können Sie die Aufladung an der Kasse 
auch ablehnen oder bar bezahlen, wenn das 
Guthaben auf Ihrem Emeal nicht mehr zum 
Bezahlen ausreicht.
Weitere Informationen zum Thema finden 
Sie in unseren FAQ, an den Servicepunkten in 
den Mensen und auf unserer Website:  
https://swdd.eu/mensen
https://swdd.eu/mfaq 
Studentenwerks erhältlich und schont nicht 
nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeu-
tel. Pro Heißgetränk sparen Sie ganze 40 Cent, 
wenn Sie anstatt eines To-Go-Pappbechers 
Ihren MensaCup befüllen. Nach nur neun 
„Heißgetränken für unterwegs“ hat sich der 
MensaCup also nicht nur für Kaffee-Junkies , 
sondern auch für Gelegenheits-Genießer be-
zahlt gemacht. Erhältlich ist er in verschiede-
nen Farben und mit verschiedenen Sprüchen. 
Steckbrief MensaCup: leicht, extrem stabil, 
bruchfest, mikrowellengeeignet, spülmaschi-
nenfest und in Deutschland hergestellt.
ThermoCup – und das Getränk bleibt warm
Möchten Sie, dass Ihr Getränk auch noch am 
Ende der Vorlesung heiß ist? Dann legen wir 
Ihnen den Kauf unseres ThermoCups wärms-
tens ans Herz. Der ThermoCup ist handlich 
und leicht, auslaufsicher, aus BPA-freiem 
Kunststoff und geschmacksneutralem Edel-
stahl und ein Produkt der Dresdner Firma 
CupTrends, hergestellt in China in einem nach 
Umwelt- und Sozialstandards zertifizierten 
Unternehmen.  
Mehr Infos unter https:/ swdd.eu/mehrweg 
Mehrweg statt Einweg!
8,00 € 3,50 €
Thermobecher
– damit Ihr Kaffee auch am Ende 
der Vorlesung noch heiß ist.
Mit Unterstützung von:
MensaCup
– schont nicht nur die Umwelt 
sondern auch Ihren Geldbeutel!
Erhältlich in 5 versch. Varianten.
Jetzt gleich 
mitnehmen!
In den Mensen und Cafeterien des Studentenwerks findet sich 
für jede(n) etwas Passendes – überzeugen Sie sich selbst von 
unserem schmackhaften und gesunden Angebot..  © SWDD
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Neues aus den Mensen
Mensa Zeltschlösschen
https:/swdd.eu/zelt 
O‘zapft is – heißt es vom 7. bis 11. Oktober im 
Zeltschlösschen. Kommen Sie vorbei und fei-
ern Sie mit uns! 
Mensologie 
https:/swdd.eu/mensologie
Oktoberfest in der Mensologie einmal anders: 
Vom 21. bis 25. Oktober laden wir unsere Gäs-
te an der Wok-Strecke zu leckeren Oktober-
fest-Spezialitäten ein.  
Mensa Stimm-Gabel
https:/swdd.eu/stimmgabel   
Für einen guten Start in den Tag bieten wir 
Ihnen montags bis freitags, jeweils 8:30 bis 
10 Uhr ein reichhaltiges Frühstück an.
Pasta-Mobil
https:/swdd.eu/pastamobil
… ready, steady, go: Am 7. Oktober startet das 
Pasta-Mobil ins Wintersemester 2019/20. 
Wir bieten von Montag bis Freitag 10:30–
14.30 Uhr am Standort hinter dem Hörsaal-
zentrum eine Sorte Pasta mit zweierlei Soßen 
an. Wir wünschen guten Appetit! 
Mensa WUeins
https:/swdd.eu/wueins 
Ab 30.09.2019 gelten wieder die regulären 
Öffnungszeiten:
Mo–Do 10:30–21:30 (je nach Spielübertra-
gung. 21 Uhr ist Küchenschluss.); Fr 10:30–
20 Uhr; Mittagstisch Mo–Fr 11–14:30 Uhr; 
Abendangebot in der Sportsbar: Mo–Do 16–
21:30 Uhr 
Die neue Bundesliga-Saison startet: Kommen 
Sie vorbei und schauen Sie mit uns Fußball – 
1./2. Bundesliga, DFB Pokal, UEFA Champions 
League und vieles mehr.
Halloween – Special Burger! Freuen Sie sich 




Mit Beginn des Wintersemesters starten in 
der Alten Mensa zwei Live-Cooking-Statio-
nen – eine Grillstation und eine WOK Station 
mit Pastaria. Dort werden täglich wechselnd 
„asiatisch gewokte“ Gerichte und hausge-
machte Pasta angeboten. Ergänzt wird dieses 
Angebot durch eine Selbstentnahme-Station 
für Reis, gebratene Nudeln und andere asiati-
sche Köstlichkeiten. Vervollständigt wird diese 
Vielfalt durch täglich neue Angebote an frisch 
gerolltem und vor Ort produziertem  Sushi. 
Auch die Freunde der italienischen Küche wer-
den garantiert nicht zu kurz kommen. 
Ebenfalls ab dem Wintersemester wird es zwei 
Schnellkassen geben. An diesen ist nur bargeld-
lose Zahlung möglich – Besitzer einer Mensa-
Card Emeal  profitieren durch kürzere Warte-
zeiten und beschleunigte Zahlungsvorgänge.
Haben Sie schon unsere 
Saftstation entdeckt?
Die moderne Schankanlage für die Premi-
um-Saftsorten hat es in sich! Ob Johannisbee-
re, Orange, Apfel- oder Multivitaminsaft – wir 
bieten auf jeden Fall ökologische Getränke: 
verpackungsfrei, ohne Glasflasche und Pfand. 
Zapfen Sie ganz bequem Ihr Lieblingsgetränk!
Abendessen für Erstsemester am 
7. Oktober in der Alten Mensa
Am Erstsemester-Tag begrüßen wir die neuen 
Studenten mit Aktionsständen des BAföG-
Teams. Es wird an diesem Tag ein erweitertes 
Abendangebot geben, der Servicepunkt hat bis 
zum Abend geöffnet. Dort können Studenten 
ganz bequem ihre MensaCard Emeal erwer-
ben, das Autoload-Verfahren abschließen und 
 unsere beliebten MensaCups kaufen.
insgrüne coffeebar 
https:/swdd.eu/insgruene 
Von den Baumaßnahmen im Schumann-Bau 
ist auch die insgrüne coffeebar betroffen. Den-
noch werden weiterhin verschiedene Kaffee-
spezialitäten und Snacks bereitstehen – es wird 
einen Interimsstand vor der Cafeteria geben. 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8–15 Uhr.
Sie können gern Ihren eigenen Kaffeepott 
mitbringen oder einen unserer MensaCups 
kaufen.
Für einen guten Start in den Tag – Frühstück in 
der Mensa Stimm-Gabel  © SWDD
Wenn der große Hunger kommt, ist das  














An welcher Hochschule studieren Sie/in 
welchem Studiengang/Fachsemester?
Richard S.: Ich studiere an der Technischen 
Universität Dresden Regenerative Ener-
giesysteme und beginne im Oktober mein 
drittes Fachsemester.
Wo sind Sie geboren und aufgewachsen?
Richard S.: Ich bin in Görlitz im Osten Sach-
sens geboren und aufgewachsen und habe 
das Joliot-Curie-Gymnasium besucht. 
Fünf Fragen an … Richard S.
Student an der Technischen Universität Dresden 
Gefällt Ihnen Dresden als Studienort? 
Schaffen Sie es, neben dem Studium 
einem Hobby nachzugehen?
Richard S.: Dresden ist ein perfekter Ort zum 
Studieren, da die Mieten günstig sind und die 
TU Dresden mit ihrem erneut erlangten Exzel-
lenz-Status, einem schönen Campus und einer 
Vielfalt an Studiengängen glänzen kann. Mei-
ner Meinung nach bleibt genug Zeit, auch ne-
ben dem Studium seine Hobbys weiterzuver-
folgen. Ich bin z. B. im Schwimmverein SpVgg 
Auch das Studentenleben bietet kurze Momente der  
Entspannung – wie hier auf der Wiese am Hörsaalzentrum.  ©privat
Löbtau, aber auch die Uni bietet viele Sport-
möglichkeiten.
Gehen Sie in die Mensa essen/Wohnen Sie 
im Wohnheim/bei den Eltern/ in einer WG?
Richard S.: Meistens gehe ich in der Mensa 
essen, weil das Essen preiswert und vielfältig 
ist. Gerade in der Alten Mensa kann man auch 
draußen entspannen und sich eine Pause vom 
Uni-Alltag gönnen. Momentan wohne ich in ei-
ner 2er-WG in der Nähe der Uni, sodass ich mit 
dem Fahrrad keine allzu langen Wege zurück-
legen muss. 
Was haben Sie vermisst, als Sie letztes 
Jahr Erstsemester-Student waren? 
Richard S.: Ich habe anfangs kaum durchge-
blickt, auf welchen Websites man sich wofür 
anmelden muss und woher man gewisse In-
formationen zu Veranstaltungen bekommt. In 
dieser Situation ist es ratsam, sich mit älteren 
Studenten auszutauschen.
Außerdem kann ich nur empfehlen, kein teu-
res Fahrrad zu benutzen, denn mit klapprigen 
Rädern kommt man auch von A nach B und sie 
werden nicht geklaut. Falls Ihr gar kein Fahrrad 
haben solltet, könnt Ihr auch die Nextbike-App 
herunterladen und Fahrräder von der Stadt bis 
zu einer Stunde kostenlos und unkompliziert 
ausleihen. 
Zum Schluss kann ich Euch nur noch raten, zu 
den Ersti-Veranstaltungen zu gehen, weil Ihr 
dort neue Freunde kennenlernen könnt und die 




Nachdem die Abgeordneten des Sächsischen 
Landtages die investive Förderung für die Studen-
tenwerke für 2019 auf insgesamt fünf Millionen 
Euro angehoben haben, hat das Studentenwerk 
Dresden vom Sächsischen Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst (SMWK) in diesem Jahr 
Zuschüsse in Höhe von 1, 48 Mio. Euro für Inves-
titionen in den Mensen erhalten. 
Anliegen der Studentenwerke ist es, die Mensen 
in einem funktionsfähigen Zustand zu erhalten 
und wirtschaftlich zu betreiben. Da die eige-
nen finanziellen Mittel nicht ausreichen und auf 
Grund des sozialen Charakters dieser Einrich-
tungen keine Gewinne erwirtschaftet werden, 
können die notwendigen Maßnahmen nur mit 
zusätzlichen Investitionsmitteln des Freistaates realisiert werden.
In Dresden kann mit 400.000 Euro für die 1957 erbaute Mensologie auf 
der Blasewitzer Straße die schrittweise Erneuerung der Technik begon-
nen werden. In dieser Mensa des Studentenwerks Dresden auf dem 
Medizin-Campus der TU Dresden ist die Haustechnik veraltet und durch 
die jahrelange Nutzung verschlissen. Die zur Verfügung gestellten Lan-
desmittel werden für die Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage, 
das Rohrleitungsnetz für Trinkwasser und die Erneuerung des Fettab-
scheiders eingesetzt. Außerdem sind 620.000 Euro für die Erneuerung 
der Kücheninfrastruktur der Mensa Reichenbachstraße bestimmt. 
Die restlichen Investitionsmittel werden für die Neumöblierung der Cafe-
teria Bib-Lounge in der Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Uni-
versitätsbibliothek (SLUB), eine neue Geschirrspülanlage in der Mensa 
Siedepunkt, den Austausch von Kassensystemen in mehreren Mensen 
und Cafeterien sowie für die Planung der ITK-Anlage für die Neue Mensa 
Bergstraße verwendet.
Landeszuschuss für Wohnheim Borsbergstraße
Erstmals nach längerer Pause werden auch wieder Gelder für den Er-
halt und den Neubau von Studentenwohnheimen zur Verfügung gestellt, 
während die weiteren Fördermittel den Mensen zugutekommen. 
Studentenwerk Dresden erhält  
Landeszuschüsse für Investitionen
So sind u. a. für die Teilsanierung des Wohnheims Borsbergstraße in 
Dresden Landesmittel in Höhe von 325.000 Euro vorgesehen. Im Zuge 
der dringend notwendigen Erneuerung der Wasserleitungen im Gebäude 
und der Sanitäreinrichtungen sollen aus einigen Einzelzimmern große, 
für studierende Eltern mit Kind geeignete Einzelapartments entstehen. 
Da die eigenen finanziellen Mittel des Studentenwerks nicht ausreichen, 
kann die notwendige Teilsanierung des Wohnheims Borsbergstraße nur 
mit den zusätzlichen Investitionsmitteln des Freistaates realisiert wer-
den. Mit der Förderung wird es möglich, nach der Baumaßnahme die 
sozialverträglichen Mietpreise in diesem Studentenwohnheim zu halten.
Die Maßnahme wird ermöglicht mit Steuermitteln auf Grundlage des von 
den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushalts.
Engagierte Studenten gesucht
Das Studentenwerk Dresden sucht eine(n) engagierte(n) Tutor(in) für 
das Wohnheim Vogtshof in Görlitz!
Wir wünschen uns:
• Begrüßung und Hilfestellung für neu eingezogene Mieter (v. a. Anreise-
betreuung jeweils zu Semesterbeginn)
• Hilfe bei allen Fragen, die nicht direkt das Studium betreffen (auch Be-
antwortung von E-Mail-Anfragen zukünftiger und derzeitiger Mieter)
• Enge Zusammenarbeit mit den Hausmeistern, dem Fachbereichslei-
ter und der Sachbearbeiterin für Vermietung (v.a. beim Konfliktma-
nagement)
• Übersetzungsleistungen für ausländische Studenten
• Aktive Mitarbeit und Teilnahme an den Treffen und Besprechungen
• Vorbildfunktion hinsichtlich der Einhaltung der Mietbedingungen und 
der Hausordnung
• Organisieren und Durchführen von kleinen Veranstaltungen
Wir bieten:
• Zahlung einer Aufwandsentschädigung (50 €/Monat)
• Teilnahme an Weiterbildungen/Seminaren für Tutoren
• Schlüsselqualifikationen erwerben und erweitern
• Praktische Erfahrungen sammeln und weitergeben
• Bescheinigung über soziales Engagement
Bewerbungen und Rückfragen an Thomas Neumann, 
Fachbereichsleiter Wohnen Zittau/Görlitz:
thomas.neumann@ studentenwerk-dresden.de 
Studentenwerk Dresden, AöR, Geschäftsbereich Zittau/Görlitz
Hochwaldstr. 12, 02763 Zittau, Tel.: +49 3583 688156
GÖRLITZ | ZITTAU
Die Cafeteria Bib Lounge in der SLUB 
bekommt neue Möbel.  ©Anne Hasselbach
Das Wohnheim Borsbergstraße wird teil-
saniert – Wasserleitungen und Sanitärein-
richtungen werden erneuert.  ©Studio Stemmler

